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In Commemoration of Professor Tetsuya Hisatake 
 
 
まえがき     （高木彰彦） 
久武さんと蔵書     （源昌久） 
久武哲也さんの思い出    （山本健兒） 
久武哲也先生の思い出    （堤研二） 
久武先生からの長い手紙   （遠城明雄） 
兵庫地理学協会と久武哲也先生   （大城直樹） 
久武先生からいただいた宿題    （福田珠己） 
二週間のアメリカ集中講義―久武教授と生徒今里 （今里悟之） 
久武先生がいた世界    （森正人）  
記憶のなかの久武哲也先生    （島津俊之） 
地理思想科研と久武さん    （山野正彦・水内俊雄） 












































昭和 22 年 2 月 熊本県に生まれる 
 同 40 年   熊本県立鹿本高等学校卒業 
 同 41 年 4 月 京都大学文学部入学 
 同 45 年 3 月 同上 卒業 
 同 46 年 4 月 京都大学大学院文学研究科修士課程入学 
 同 48 年 3 月 同上 修了 
 同 48 年 4 月 京都大学大学院文学研究科博士課程入学 
 同 51 年 3 月 同上 満期退学 
 同 51 年 4 月 京都大学文学部助手 
 同 52 年 4 月 甲南大学文学部専任講師 
 同 55 年 4 月 同上 助教授 
平成 2 年 4 月 同上 教授 
 同 16 年 4 月 甲南大学文学部長（平成 18 年 3 月まで） 














































































































































































































































































































































































げていくと，まず第 23 号（1978 年）で，「協会通
信 会員消息」の項に「甲南大学地理学研究室へ久









発表・コメント等をみると，1977 年 12 月（第 203
回例会）に「インディアンの石臼」，1982 年 12 月
（第 254 回例会）に「アメリカインディアンの絵図

















































































































































































































説され，講読では Mike Crang と Don Mitchell それ
ぞれの Cultural Geography，新しい文化地理学に関
する論文を読み，また Dictionary of Human 

























































































































年 9 月 25～26 日に鳥羽市の「KKR 鳥羽いそぶえ荘」
で行われた合宿で，わたしは「デュルケムの〈社会
－空間〉理論」と題する発表を行ったが，その発表





















































































































































































写真 4 夜更けの久武さん 兵庫県赤穂市にて 




写真 2 野澤科研集会 広島県鞆の浦にて 




写真 3 久武，山野さん談笑 兵庫県 



















































































































































































































































資料 3 竹内科研研究集会日程表 














































































































































































（1983 年 9 月 25 日）配布の久武発表レジュメ































































































































は一度も参加して頂けないまま，2007 年 7 月 28 日
逝去されてしまいましたのは返す返す残念でなりま
せん。 












Isaiah Bowman の The New World を読んでみるつ
もりだ，とお話ししたところ，先生はすでにその本
を読んでおられたようで，この本は何回か版を重ね
ていて，それぞれの内容を比較検討することが必要
であるといった趣旨のことを話されましたね。私は
コピーだけはしたものの，その後読むこともなく，
同書は書棚に埋もれたままになっています。先生か
ら与えられた課題としていつの日か結果を出したい
と思っています。800 頁にも及ぶ大著ゆえ読み終わ
るのがいつになるのか検討もつきませんが，どうぞ
気長にお待ち下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追悼 久武哲也先生 172
 
 
 
